青年期における描画力についての一考察―本学学生の実態と授業の実践から― by 宿輪 忍生
































































































第 3回― (1) 先週に続いて着彩をする。
(2) 完成した作品に感想文をつけて提
出する。








































































図 2-A 図 2-B 



































































































































































































































 図 I-A 
青年期における描画力についての一考察
，


































































































































































l) 久田純 他編 「造形を中心とした表現」 東
洋館出版 1992年 P. 11 
2)北川民次 「子どもの絵と教育」 創元社 1976 
年 P.122 







1980年 P. 347 327 黎明書房
7)井手則雄 「美術教育入門・理論編」 1983年 P. 
19 百合出版
8)参考作品 0女子中学，高校の生徒作品
